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M. Sabahattin Bey 
toprağa tevdi edildi
Cenaze, büyük mütefekkirin hayranla­
rının huşu hissi içinde, Eyübdeki 
, türbesine gömüldü
Dört gün önce, Tarsus vapuruyla Anavatana getirilen 
büyük Türk mütefekkiri Mehmet Sabahattin Beyiıtı naaşı, 
dün cenaze namazı Beyazıt camiinde kılındıktan sonra, ba­
bası Damat Mahmut Paşanın Eyüpsultandaki türbesinde 
hazırlanan lâhde tevdi edilmiştir.
Hükümetin, cenazenin me 
rasimsiz toprağa tevdii huşu 
sundaki kararı dolayısiyle, 
tören, sessiz, mütevazı fakat 
çok samimî ve içten olmuş - 
tur. Bu memlekete, bir daha 
ne zaman nasib olacağını bile 
mediğlmiz büyük fikir ve in- 
— Devamı Sa: 5, 8ü: id e  —
Mehmet Sabahattin Beyin 1919 da 
çekilmiş bir resmi
saniyet adamının, prensıble- 
rine, hayatlarını tehlikeye 
' koyma bahasına bağlı kalmış 
olan idealist arkadaşları son 
vazifelerine de. ilk günün he 
yecan v.? hr'ışuu içinde ifa et 
irdelerdir.
Cenazeye iştirak arzusu iz 
har etmiş olrnlar, merasim- 
s'V.lik kavuna hürmet ederek 
dieer arkadaşlarını tevkil et 
misler, vp en vakıalarının çe 
hakleriyle ıdmanan cenaze, 
kıdemli muJakkiblerinVı elleri 
üzer'pHe dedesi kantan-ı der 
va Halil Passmn yanındaki 
’ahde kcnulmuıştur.
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